




















































































































































































































































永续 法等中选择 # 折现率的确定
,
可 以 约定采用 加权 平均资本成本模
型 !2 344 ∀
、
资 本 资 产 定 价模 型






































































































































































新 # 信息使用者则可以从 网络上随时




























































































































向前 发 展 和 完 善
。









∋ Χ3 会计 的概念
。
∋ Χ 3 会计的基本
思想是对企业的重要资源!∋ 6Φ 7; )Γ 6 ∀
、
事件 !Χ
% 6 0 . ∀
、
参与者 !3 <
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厦门大学会计系 ∀
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